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APRESENTAÇÃO
A soja é uma excelente fonte de proteína, calorias e ferro. A proteína de soja
é mais econômica que a de origem animal e apresenta melhor qualidade que as demais
proteínas vegetais. O Brasil é o segundo produtor mundial de soja, sendo importante ex-
portador desta leguminosa. Considerando o valor nutritivo da soja, a sua disponibilidade
no País e a alta percentagem de subnutridos na população, é necessário que se faça
um esforço para que o seu consumo seja aumentado. Entretanto, tem sido tarefa árdua
fazer com que a soja seja aceita e consumida em maior escala no Brasil. Apesar do
óleo de soja e margarina serem produtos com aceitação total, a proteína é quase que te-
talmente utilizada na alimentação animal e exportada. Vários programas de soja na ali-
mentação humana têm sido conduzidos no Brasil. Em 1950, o professor Afrânio do Ama-
ral foi laureado ~om o prêmio nacional de alimentação, por seu livro "Soja e alimentação
popular". Trinta e nove anos depois, a soja continua em discussão e com pouca aceitação.
Sendo assim, é necessário que pesquisadores e especialistas em soja pa-
ra o consumo humano, se unam no intuito de aumentar a aceitação da soja como alimen-
to. Visando facilitar um contrnuo interrelacionamento entre os profissionais desta área e
estabelecer um intercâmbio de informações e interesses, o Centro Nacional de Pesqui-
sa de Soja - CNPSo, organizou o presente Diretório Nacional de Soja na Alimentação
Humana.
Este trabalho, por ser uma primeira tentativa, não deve estar completo. Con-
tém, no entanto, um número apreciável de informações que permitirão maiores contatos
entre pesquisadores e especialistas desta área, contribuindo para o melhor desempenho




No momento em que o país define-se pelo aumento de produção, toma-se
relevante o reconhecimento da importância da soja e seu valor protéico na alimentação
humana.
o valor que a soja tem hoje no mercado internacional, transforrnou-a em
um produto que demanda um contingente de pesquisadores, o que dificulta, muitas ve-
zes, a identificação dos especialistas e suas respectivas áreas de pesquisa.
O presente diretório vem atender a uma antiga aspiração dos pesquisadores
de soja e possibilitará o intercâmbio de experiências entre pesquisadores.
Com o objetivo de levantar e cadastrar todos os pesquisadores envolvidos
com essa área, efetuou-se o levantamento mediante o preenchimento de um formulário.
Para elaboração do presente, foram enviados a todos especialistas um for-
mulário para coletar as informações desejadas. E somente constam no presente diret6-
rio os nomes dos pesquisadores que devolveram o referido formulário.
O diretório contém dados dos pesquisadores em ordem alfabética e preno-
me. Cada pesquisador é identificado por um número antecedendo seu nome com infor-
mações e endereço da instituição ao qual está. vinculado e apresenta, ainda, um rndice
de assunto, autor e geográfico.
Esse cadastramento somente foi possível graças à colaboração de cada
pesquisador e contou com a valiosa colaboração da pesquisadora Ora. Mercedes Con-
córdia Carrão-Panizzi e Serafim Vieira Dias da Área de lntormática do CNPSo.
É intenção do CNPSo complementar o trabalho ora iniciado, mediante atuali-
zação do diretório, quando, então, poderão ser incluídos outros nomes e corrigidos pos-
stveis erros ou omissões.
Temos a certeza que esse trabalho é mais uma contribuição valiosa do CNPSo.
Neide The6filo de Oliveira
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Formação Acadêmica
Graduação: Assistência Social





Universidade Estadual de Campinas
Depto Ciência de Alimentos










Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: em Andamento
Área de Concentração:
Enzimas




Av. Duque de Caxias, nº 5650
Bairro Buenos Aires
Caixa Postal 01
Teresina - PI - CEP: 64000
Fonnação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universidade: Federal Rural de Pernambuco
Ano Conclusão: 1967
Mestrado: Agronomia-Fitotecnia





052 GRINO CORRÊA JÚNIOR
ACARPA
Setor Agropecuária
Rua dos Funcionários, nº 1558
Juvevê




Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1976
Mestrado: Especialização: Organização Rural




Extensão Rural e Folclore
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HASSAN MAHMOUD AYOUB 055
Protisa Indústria de Produtos Alimentrcios S/A
Depto Tecnologia
Setor Pesquisa
Rua BP-3, nº 1085
Cidade Industrial
Caixa Postal 14014
Curitiba - PR - CEP: 81000
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Oufrnica
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1979
Mestrado: Engenharia de Produção
Universidade: Federal de Santa Catarina
Ano Conclusão: 1985
Área de Concentração:
Desenvolvimento e Pesquisa de Produtos
HELDER ANTONIO BORGES SARAIVA 056
Emp. de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Depto Fitotecnia
Setor Sementes
Rua Afonso Ratto s/nº
Mercês
Caixa Postal 351
Uberaba - MG - CEP: 38001
Fonnação Acadêmica
Graduação: Bs
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1978
Área de Concentração:
Tecnologia e Produção de Sementes
HILDA DA ROSA RODRIGUES 057
EMBRAPA-CTAA
Depto da Controle de Qualidade de Alimentos
Setor Análises Ouímicas
Av. das Américas, nQ 29501
Guaratiba
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23020
Fonnação Acadêmica
Graduação: Bacharel em Ouímica
Universidade: do Estado do Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1969
Mestrado: Oufrnica Analftica Avançada
Universidade: PUC - Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1976
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
HILMAR A. JOHANN FUGMANN 058
Universidade Federal do Paraná
Centro de Pesqt.isa e Processanento de AIimentos
Setor de Tecnologia
Rua Centro Politécnico - PP01
Jardim das Américas
Caixa Postal 19023
Curitiba - PR - CEP: 81500
Fonnação Acadêmica
Graduação: Engenharia Oulrnica
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1955
Mestrado: Engenharia Industrial
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1976
Área de Concentração:





Divisão de Controle de Qualidade
Pça Meyerfreund, nQ 01 - GI6ria
Vila Velha
Caixa Postal 127
Vit6ria - ES - CEP: 29000
Formação Acadêmica
Graduação: Farmacêutico
Universidade: Fac Farnácia e Odont Araguara
Ano Conclusão: 1960




Ciência e Tecnologia de Alimento
Formação Acadêmica
Graduação: Bacharel em Oufmíca
Universidade: Federal de Minas Gerais
Ano Conclusão: 1968
Mestrado: Ffsico Ouímica - Te6rico
Universidade: Federal de Minas Gerais
Ano Conclusão: 1971
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
ITAMAR DIAS r,r,CNTEIRO 062
Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia S/A
UEP/Paraguaçu
Rod. Itaberaba/laçu, Km 1
Caixa Postal 23
Itaberaba - BA c: CEP: 46880
IEDA LOBO DA SILVEIRA
Universidade Federal de Viçosa
Depto Nutrição e Saúde
Av. P.H. Rolfs slnQ - Sala 324
Viçosa - MG - CEP: 36570
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universidade: Federal da Bahia - UFBA
Ano Conclusão: 1973
Mestrado: Fitotecnica (Melhor. de Plantas)







Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1962
Mestrado: Nutrição e Alimentos
Universidade: Universily 01 Arizona - USA
Ano Conclusão: 1976
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
Bioqufrnica e Nutrição
JANE MENEGALDO TURATTI
Instituto Tecnologia de Alimentos
Divisão de Pesquisas
Setor Upides e Pr6tides
Av. Brasil, nQ 2280
J. Chapadão
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13100
IOVALDO BUENO FIGUElREDO 061
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Divisão de Pesquisas
Setor Gliddios e Diversos - Oufrnica
Av. Brasil, nQ 2880
Botalogo
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13100
Formação Acadêmica
Graduação: Fac. de Eng. de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: 1977







Ciência e Tecnologia de Alimento
JOÃO ALBANY COSTA 064




Cruz das Almas - BA - CEP: 44380
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia/Estatfstica





JOÃO LlBERALlNO FILHO 065
Escola Superior de Agricultura de Mossor6
Depto Fitotecnia
BR 110, Km 47
Pres Costa e Silva
Caixa Postal 137








JOÃO LUIZ ALBERINI 066
FT - Pesquisa e Sementes
Depto Pesquisa
Rodovia Ponta Grossa/Palmeira, Km 2
Bairro Cará-Cará
Caixa Postal 409
Ponta Grossa - PR - CEP: 84001
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1972
Mestrado: Melhoramento de Plantas
Universidade: de Arkansas - USA
Ano Conclusão: 1976
Área de Concentração:
Genética e Melhoramento de Plantas
JOÃO NAKAGAWA 067
Faculdade de Ciências Agrônomicas
Depto Agricultura e Silvicultura
Fazenda Experimental Lageado
Caixa Postal 237












Tecnologia e Produção de Sementes
J.OÃO OSVALDO VElGA RAFAEL 068
Empresa PesquisaAgropecuária de Minas Gerais
Depto de Operações Técnicas
Setor Tecnologia e Produção Sementes Básicas
Rua Afonso Ratto/final, slnº
Merces
Caixa Postal 351
Uberaba - MG - CEP: 38001
Formação Acadêmica
Graduação: Escola Sup. de Agric. de Lavras








Ano Conclusão: Em Andamento
Área de Concentração:
Tecnologia e Produção de Sementes
Mestrado: Faculdade de Ciências Agrárias
Universidade: UNESP - Jaboticabal
Ano Conclusão: 1987
Área de Concentração:
Genética e Melhoramento de Plantas
JOSECARLOS CELARO 071
Cia Estadual de Silos e Armazéns
Gerente Adjunto de Operações
Gerência de Operações
Av. Praia de Belas, nº 1768
Menino Deus
Porto Alegre - RS - CEP: 90060
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo
Universidade: Federal do Rio Grande do Sul
Ano Conclusão: 1970
Mestrado: Desenvolvimento Agrfcola




JOÃO SHOJIRO TANGO 069
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Divisão de Pesquisa
Seção de Upides e Pr6tides
Av Brasil, nº 2880
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13073
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Agronômica
Universidade: Esc Superior de Agricultura
Luiz de Oueir6z
Ano Conclusão: 1957
Mestrado: Ciência de Alimentos
Universidade: Louisiana State University
Ano Conclusão: 1977
Doutorado: Ciência de Alimentos






Universidade Federal de Viçosa
Depto Tecnologia de Alimentos
Viçosa - MG - CEP: 36570
Formação Acadêmica
Graduação: Oufmico
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1975
Mestrado: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Universidade: Michigan State University
Ano Conclusão: 1978
Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: Michigan State University
Ano Conclusão: 1980
JOSÉ APARECIDO SARTORI 070
Fundação Pinhalense de Ensino
Depto Genética e Melhoramento Vegetal
Setor Fitotecnia
Av. Hélio Vergueiro Leite, slnº - Bloco E
Centro
Caixa Postal 5
Espfrito Sto Pinhal - SP - CEP: 13990
Formação Acadêmica
Graduação: Fac. A. Zoa. Manoel C. Gonçalves




Ciência e Tecnologia de Alimento
Oufmica de Alimentos
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JOSÉ CARLOS ROSSATO 073
Faculdade de Ciências e Letras
Depto Geografia
Rua Pernambuco, nº 1594
Caixa Postal 386
Votuporanga - SP - CEP: 15500
Formação Acadêmica
Graduação: Fac. e Filosofia, Ciências e Letras
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: 1968
Mestrado: lnst, de Hist6ria e Ciências Sociais
Universidade: Estadual Paulista - Franca
Ano Conclusão: 1976
Área de Concentração:
Extensão Rural e Folclore
JOSÉ FERNANDO DURIGAN 074
Faculdade Ciências Agránas e Veter. - UNESP
Depto Tecnologia
Setor Tecnologia dos Produtos Agrfcolas
Rodovia Carlos Tonanni, Km 5




Universidade: FCAV - Jaboticabal UNESP
Ano Conclusão: 1971
Mestrado: Ciência de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: 1979









Rod. Carlos João Strass (Londrina/Warta)
Acesso Orlando Amaral
Caixa Postal 1061
Londrina - PR - CEP: 86001
Formação Acadêmica
Graduação: Farmacêutico-Bioqurmico
Universidade: Federal de Minas Gerais
Ano Conclusão: 1983
Mestrado: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Universidade: Federal de Viçosa (UFV)
Ano Conclusão: 1987
Área de Concentração:






JOSÉ MAURicIO DE AGUIRRE 076
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Divisão de Processamento
Seção de Alimentos Desidratados
Av. Brasil, nº 2880
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13073
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia de Alimentos
Universidade: de Campinas
Ano Conclusão: 1974
Mestrado: Engenharia de Alimentos
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: 1983
Doutorado: Engenharia Oulrnica
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: em Andamento
Área de Concentração:





Rua Siqueira Campos, nº 1163
Centro
Caixa Postal 2016




Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1965
Área de Concentração:




\LADI MUCHAEL LOPES 078
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Programa Municipal de Alimentação Escolar
Rua Rio de Janeiro, nº 549
Bairro Maracanã
Caixa Postal 1011
Foz do Iguaçu - PR - CEP: 85890
Formação Acadêmica





LAIR CHAVES CABRAL 079
EMBRAPA -CTAA
Depto Controle de Qualidade de Alimentos
Av. das Américas, nº 29501
Guaratiba
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23020
Formação Acadêmica
Graduação: Bacharel em Ouímica
Universidade: de BrasOia
Ano Conclusão: 1974
Mestrado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: Federal do Ceará
Ano Conclusão: 1978
Doutorado: Food Science
Universidade: University of Arizona
Ano Conclusão: 1987
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
J
LEVI R.M. RAMOS 080
Universidade Federal de Santa Catarina
Depto Fitotecnia
Setor Centro Ciências Agrárias
Caixa Postal 476
Florianópolis - SC - CEP: 88000
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universidade: Federal Rural do Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1968
Mestrado: Fitotecnia




LINO RIUZI MATSUO 081
FT - Pesquisa e Sementes
Depto de Pesquisa
Rodovia Ponta Grossa/Palmeira, Km 02
Bairro Cará-Cará
Caixa Postal 409
Ponta Grossa - PR - CEP: 84001
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo
Universidade: Fac. de Agron. Luiz Meneghel
Ano Conclusão: 1982
Área de Concentração:
Genética e Melhoramento de Plantas
LUCI TOJAL E SEARA 082




Recife - PE - CEP: 50739
Formação Acadêmica
Graduação: Nutrição
Universidade: Federal de Pernambuco
Ano Conclusão: 1964
Mestrado: Ciência de Alimentos
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: 1975
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Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: em Andamento
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
LUCIO ALBERTO FORTI ANTUNES 083
Fundação Universidade Estadual de Londrina




Londrina - PR - CEP: 86051
Formação Acadêmica




Universidade: de São Paulo (ESALQ/USP)
Ano Conclusão: 1980
Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: Estadual de Campinas
Ano Conclusão: 1985
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
LUIZ EDUARDO CARVALHO 084
Soco Bras. de Ciênc. e Tecnologia de Alimentos
Leblon
Caixa Postal 33066
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22440
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: 1974




Ciência e Tecnologia de Alimento
LUSMAR COSTA 085
EMATER-MG
Depto Bem Estar Social e Organização Rural
Rua Olegário Maciel, nº 261 - Sala 20
Centro
Caixa Postal 219







LUZIA AL VES 086
EMATER-GO
Programa de Bem Estar Social
Setor Coper/Seate/Bes
Rua 227 A, Q 67-d, L 10/13
Setor Universitário
Caixa Postal 331
Goiânia - GO - CEP: 74000
Formação Acadêmica
Graduação: Serviço Social




MARCO TÚLIO COELHO SILVA 087
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Depto Divisão de Pesquisa
Seção de Upides e Pr6tides
Av Brasil, nº 2880
Botafogo
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13100
Formação Acadêmica




Mestrado: Antioxidante Extrafdo da Soja
Universidade: FEA - UNICAMP
Ano Conclusão: 1987
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
Óleo
Qufmica de Alimentos
MARCONDES VIANA DA SILVA 088
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Depto Ciências Básicas e Instrumentais
Rua Primavera, nº 40
Primavera
Itapetinga - BA - CEP: 45700
Formação Acadêmica
Graduação: Farmácia-bioqufmica
Universidade: Federal da Parafba
Ano Conclusão: 1982
Mestrado: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Universidade: Federal de Viçosa




Ciência e Tecnologia de Alimento
MARCOS KAZUVUKI KAMIKOGA 089
FT - Pesquisa e Sementes
Depto de Pesquisa
Rodovia Ponta Grossa/Palmeira, Km 02
Bairro Cará-Cará
Caixa Postal 409
Ponta Grossa - PR - CEP: 84001
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo
Universidade: UNESP - Jaboticabal
Ano Conclusão: 1979
Mestrado: Genética eMelhoramento de Plartas
Universidade: ESALQ/USP
Ano Conclusão: A Concluir
Área de Concentração:
Genética e Melhoramento de Plantas
MARIA DE FÁTIMA CAETANO 090
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
Delegacia Agrfcola de MarOia
Setor Supervisora Regional
Rua Nelson Silva, nº 1219
MarOia - SP - CEP: 17500
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universioade: UNESP - Jaboticabal
Ano Conclusão: 1982
Área de Concentração:
Extensão Rural e Folclore
Programa de Alimentação
Cultura da Soja




Av. dos Franceses, s/nº
Outeiro da Cruz
São Luis - MA - CEP: 65000
Formação Acadêmica
Graduação: Economia Doméstica




Extensão Rural e Folclore
MARIA HELENA MARIN 092
Protisa Indústria de Produtos Alimentlcios S/A
Centro de Pesquisa, Des. e Contr. Qualidade
Laborat6rio - Desenvolvimento de Produtos
Rua BP-3, nº 1085
Cidade Industrial
Caixa Postal 14.014
Curitiba - PR - CEP: 81000
Formação Acadêmica
Graduação: Nutrição
Universidade: Vale do Rio dos Sinos
Ano Conclusão: 1982
Área de Concentração:
Desenvolvimento e Pesquisa de Produtos
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MARIA LÚCIA MASSON
Universidade Federal do Paraná
Depto Tecnologia Qufmica
Setor de Tecnologia
Centro Politécnico - PP-03
J. das Américas
Caixa Postal 19011





Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1980
Mestrado: Tecnologia Qufmica-Alimentos
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1987
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
Qufmica de Alimentos
MARIA STELA TOFANO SERRA 094
EMATER-RJ
Depto Bem Estar Social
Regional - Norte
Rua Vinhosa, nº 133
Vinhosa
Caixa Postal 43
Itaperuna - RJ - CEP: 28300
Formação Acadêmica





MARIA TEREZA DE GODOV 095
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
Depto Extensão Rural
Centro de Adap. e Transf. Técn. e Prod. Vegetal
Av. Brasil, nº 2340
J. Chapadão
Caixa Postal 960
Campinas - SP - CEP: 13073
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universidade: UNESP - Jaboticabal
Ano Conclusão: 1973
Mestrado: Solos
Universidade: USP - Piracicaba
Área de Concentração:
Cultura da Soja
N'.ARIAVICTORIA EIRAS GROSSMANN 096
Fundação Universidade Estadual de Londrina
Depto Tecnologia de Alimentos
Campus Universitário
Caixa Postal 6001
Londrina - PR - CEP: 86051
Formação Acadêmica
Graduação: Qufmica
Universidade: FFCL de Arapongas
Ano Conclusão: 1973
Mestrado: Ciência de Alimentos
Universidade: Estadual de Londrina
Ano Conclusão: 1979




Ciência e Tecnologia de Alimento
MARILEUSA DOSOLlNA CHIARELLO 097
Nutrimental S/A Ind. e Com. de Alimentos
Gerência Des. de Processos e Produtos
Setor Pesquisa Aplicada
Av. Rui Barbosa, nº 1465
Centro
Caixa Postal 171
S. José dos Pinhais - PR - CEP: 83100
Formação Acadêmica
Graduação: Farmácia e Bioqufmica
Universidade: Estadual de Londrina
Ano Conclusão: 1981
Mestrado: Ciência de Alimentos
















Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1971
Mestrado: Fisiologia Vegetal






Genética e Melhoramento de Plantas
Enzimas
Bioqufmica e Nutrição




Rod Carlos João Strass - Londrina/Warta
Caixa Postal 1061
Londrina - PR - CEP: 86001
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universidade: de Passo Fundo
Ano Conclusão: 1975




Genética e Melhoramento de Plantas
Ciência e Tecnologia de Alimento
MÚClO SILVA REIS 100




Viçosa - MG - CEP: 36570
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1968
Mestrado: Fitotecnia
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1971




Genética e Melhoramento de Plantas
NÁDlA DORIS DE BIAZE 101
Olvebra Industrial SIA
Depto Vendas
Rua Com. Eduardo Secco, nº 180/201
J. N.S. Graças
Porto Alegre - RS - CEP: 91500
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia de Alimentos
Universidade: Estadual de Campinas
Ano Conclusão: 1975
Mestrado: Curso Especialização: Mark.eting
Universidade: Federal do Rio Grande do Sul
Ano Conclusão: 1987
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
Protefna
NEUSA TERESINHA TUMELERO 102
Prefeitura Municipal Bento Gonçalves
Secretaria Trab., Saúde, Habitação, Ação Social
Setor Nutrição-Alimentação
Rua José Mario Mónaco, nº 227
Centro









NEUSA VlT6RIA VALÉRIO SILVElRA 103
Instituto Adolfo Lutz
Depto Bromatologia e Qufmica
Setor Laticfnios
Av. Dr. Arnaldo, nº 355
Cerqueira César
Caixa Postal 7027
São Paulo - SP - CEP: 01246
Fonnação Acadêmica
Graduação: Farmacêutico Oufrnico




NILSSO LUIZ ZUFFO 104
EMPAER-MS
Depto Pesquisa
Setor Pesquisa em Produção Vegetal
Rua da Liberdade, nº 1193
Bairro Santo André
Campo Grande - MS - CEP: 79010
Fonnação Acadêmica
Graduação: Engenharia Agronômica
Universidade: Federal de Santa Maria
Ano Conclusão: 1976
Mestrado: Genética e Melhoramento
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1987
Área de Concentração:





Rua Sete Setembro, nQ 1099
Centro
Caixa Postal 256





Mestrado: Ciências de Alimentos
Universidade: Estadual de Londrina
Ano Conclusão: 1984
Área de Concentração:
Extensão Rural e Folclore
Ciência e Tecnologia de Alimento
NINA WASZCZYNSKYJ
Universidade Federal do Paraná
Depto Tecnologia Qufmica
Setor Tecnologia
Centro Politécnico - PP-03
J. das Américas
Caixa Postal 19.011
Curitiba - PR - CEP: 81504
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Qufmica
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1970
Mestrado: Ciência de Alimentos
Universidade: Estadual de Londrina
Ano Conclusão: 1979
Doutorado: Bioqufmica
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: a Concluir
Área de Concentração:
Bioqufmica e Nutrição




NONETE BARBOSA GUERRA 107
Universidade Federal de Pernambuco
Depto de Nutrição
Lab Experimentação e Análises de Alimentos
Rua dos Médicos
Cidade Universitária
Recife - PE - CEP: 50739
Formação Acadêmica
Graduação: Nutrição
Universidade: Federal de Pernambuco
Ano Conclusão: 1959
Mestrado: Ciência de Alimentos
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: 1975
Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: 1979
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
NORMA MANCILLA DIAZ 108
Universidade Estadual de Campinas
Depto Tecnologia de Alimentos
Setor Cereais
Cidade Universitária Zeferino Vaz., s/nQ
Cidade Universitária
Caixa Postal 6121





Doutorado: Tecnologia de Cereais
Universidade: Estadual de Campinas
Ano Conclusão: 1982
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
Farinhas
NORMA RAHAL PINZAN 109
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
Depto de Extensão Rural
Centro de Tecnologia de Produção Vegetal
Av. Brasil, nQ 2340
J. Chapadão
Caixa Postal 960
Campinas - SP - CEP: 13073
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Agrônomica






Divisão de Bromatologia e Oufrnica
3Q andar da Bromatologia e Qufmica
Av. Dr. Arnaldo, nQ 355
Cerqueira César
Caixa Postal 7027










OLGA IKUE IJIRI 111
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Depto de Assistência ao Escolar
Av. Narciso Vague Guimarães, nQ 277
Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08700
Formação Acadêmica
Graduação: Nutricionista














Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1968
Mestrado: UFViçosa
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1978
Área de Concentração:




Rua Vidal Ramos, nQ 164
Centro
Caixa Postal 20




Universidade: Federal de Santa Maria
Ano Conclusão: 1978
Área de Concentração:
Extensão Rural e Folclore
PEDRO EWALDO SCHLlEPER 114
Companhia Nestlé
Depto Fab. Leite em P61Condensado e Massas
Rua da Consolação, nQ 881
Bairro da Consolação
Caixa Postal 8220









Ciência e Tecnologia de Alimento
Cultura da Soja
PEDRO M. DA SILVA FILHO 115
FT - Pesquisa e Sementes
Depto de Pesquisa
Setor Sementes
Rodovia Ponta Grossa/Palmeira, Km 02
Bairro Cará-Cará
Caixa Postal 409
Ponta Grossa - PR - CEP: 84001
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo
Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1970
Área de Concentração:
Tecnologia e Produção de Sementes
POLlCARPO VlTTI t16
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Divisão de Processamento
Setor Cereais Farinhas e Panificação
Av. Brasil, nº 2880
Caixa Postal 139











RACHEL DE LIMA 117
Prefeitura Municipal de Medianeira
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Coord. da Merenda Escolar e Assis!. ao Educando
Rua Argentina, nº 1546
Centro
Caixa Postal 163
Medianeira - PR - CEP: 85870
Formação Acadêmica
Graduação: Letras
Universidade: Faculdade de Foz do Iguaçu
Ano Conclusão: em andamento
Área de Concentração:
Merenda Escolar
RAUL JORGE H. CASTRO GOMEZ 118
Fundação Universidade Estadual de Londrina




Londrina - PR - CEP: 86051
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro de Pesca
Universidade: Católica de Valparafso (Chile)
Ano Conclusão: 1967/68
Mestrado: Microbiologia Aplicada
Universidade: University of Stra1hclyde- Escócia
Ano Conclusão: 1975
Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: Estadual de Campinas - FEA
Ano Conclusão: 1985
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
Microbiologia
REGINA CÉLlA ARAÚJO LAGO 119
EMBRAPA-CTAA
Depto Tecnologia de Óleos Vegetais
Av. das Américas, nº 29501
Guaratiba
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23020
Fonnação Acadêmica
Graduação: Qurmica
Universidade: Estado do Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1962
Mestrado: Qurmica Orgânica
Universidade: Instituto Militar de Engenharia
Ano Conclusão: 1977





REGINA CÉLlA DELLA MODESTA 120
EMBRAPA-CTAA
Depto Controle de Qualidade de Alimentos
Setor Análise Sensorial
Av. das Américas, nº 29501
Guaratiba





Mestrado: Ciência de Alimentos




REINALDO ALVES DE ANDRADE 121
Companhia Nestlé
Depto Fabricação Dietéticos e Leites Esterilizados
Rua da Consolação, nº 881 Sala 604
Bairro Consolação
Caixa Postal 8220
São Paulo - SP - CEP: 01301
Fonnação Acadêmica
Graduação: Bacharel em Oufrnica






RENATO FERREIRA FREITAS LEITÃO 122
Instituto de T ecnologia de Alimentos - ITAL
Divisão de Processamento
Setor Cereais, Farinhas e Panificação
Av. Brasil, nº 2880
J. Chapadão
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13073
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo







RIBAS ANTONIO VIDAL 123
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Depto de Agronomia
Setor Ciências Exatas e Naturais
Pça Santos Andrade, s/nº
Centro
Caixa Postal 992/993
Ponta Grossa - PR - CEP: 84010
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo








Rua Chanceler Osvaldo Aranha, nº 200
Curitiba - PR - CEP: 81500
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia




ROBERTO HERMíNIO MORETII 125
Faculdade Engenharia de Alimentos
Depto Tecnologia de Alimentos
Setor Tecnologia Produtos Protéicos
AI. Tocantins, nº 525
Alphaville
Barueri - SP - CEP: 06400
Formação Acadêmica
Graduação: ESALO
Universidade: de São Paulo/USP
Ano Conclusão: 1961
Mestrado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: da Calif6rnia - USA
Ano Conclusão: 1965





RODOLPHO DE CAMARGO 126
Escola Superior Agricultura Luiz Oueiroz
Depto Tecnologia Rural
Setor Microbiologia de Alimentos
Av. Carlos Botelho, s/nº
Bairro Agronomia
Caixa Postal 09
















Depto Tecnologia de Cereais
Setor Panificação e Pastas Alirnenncias
Av. das Américas, nº 29501
Guaratiba
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23020
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Oufrnica
Universidade: Fac Engenharia Industrial - FEl
Ano Conclusão: 1977
Mestrado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: 1981
Doutorado: Ciência de Cereais
Universidade: North Dakota State University
Ano Conclusão: 1986
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
Farinhas
ROSA DE L. FINAMOR DE OLIVEIRA 128
Companhia Estadual de Silos e Armazéns - Cesa
Depto Tecnologia Operacional
Responsável pelo Departamento
Av. Praia de Belas, nº 1768
Menino Deus
Porto Alegre - RS - CEP: 90060
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Agronômica




ROSA KAORU SHINOHARA 129
Fujiminas S/A Agro Pastoril
Depto Técnico
Setor Assistência Técnica
Rua Libero Badar6, nº 293 - 27º Andar - Conj 27a
Centro
São Paulo - SP - CEP: 01009
Formação Acadêmica
Graduação: ESALO
Universidade: de São Paulo - USP
Ano Conclusão: 1985
Área de Concentração:
Tecnologia e Produção de Sementes
ROSA RABINOVITCI SAPIZ 130
EMBRAPA-CTAA
Depto Tecnologia de Óleos Vegetais
Setor Óleos Vegetais
Av. das Américas, nº 29501
Guaratiba
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23020
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Ou1"mica
Universidade: Federal do Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1961
Mestrado: Oufrníca Orgânica




RUI SÉRGIO S. FERREIRA DA SILVA 131
Fundação Universidade Estadual de Londrina




Londrina - PR - CEP: 86051
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Oufrnica




Universidade: Federal do Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1969
Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: Estadual de Campinas
Ano Conclusão: 1976
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
SEBASTIÃO TAVARES DE REZENDE 132
Universidade Federal de Viçosa
Depto de Oulrnica
Setor Bioqulrnica
Rua P.H. Rolfs, s/nº











SÉRGIO GONÇALVES DOS SANTOS 133
ENERGE S/A - Alimentos Especiais
Depto Engenharia Industrial
Rod BR 280 SC - Km 58
Caixa Postal 25
Guaramirim - SC - CEP: 89258
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia de Alimentos
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1986
Área de Concentração:
Ciencia e Tecnologia de Alimento
SlLENE BRUDER SILVEIRA 134
UNESP - Faculdade de Engenharia
Depto Ciências
Rua Brasil Centro, nº 56 - Sala 56
Centro
Caixa Postal 31
Ilha Solteira - SP - CEP: 15378
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheira Agrônoma
Universidade: UNESP - Campus de Botucatu
Ano Conclusão: 1980
Mestrado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: ESALQ/USP (Piracicaba)
Ano Conclusão: em Andamento
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
SIN-HUEI WANG 135
Escola Superior de Agricultura de Lavras
Depto Ciência dos Alimentos
Setor Proteína Vegetal
Caixa Postal 37
Lavras - MG - CEP: 37200
Formação Acadêmica
Graduação: Fac. Cio Farmac. Ribeirão Preto
Universidade: USP
Ano Conclusão: 1973
Mestrado: Fac. de Eng. de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: 1975





SONIA DEDECA SILVA DE.CAMPOS 136
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Seção de Avaliação e Controle de Qualidade
Av. Brasil, nº 2880
J. Chapadão
Caixa Postal 139




Universidade: ESALQ - USP
Ano Conclusão: 1971
Doutorado: Ciência de Alimentos
Universidade: Fac Engenharia de Alimentos
- UNICAMP
Ano Conclusão: em Andamento
Área de Concentração:
Propriedades Funcionais
TÂNIA BARRETO SIMÕES CORRÊA 137
EMBRAPA-CTAA
Depto Controle de Qualidade de Alimentos
Av. das Américas, nº 29501
Guaratiba
Rio de Janeiro - RJ -CEP: 23020
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Ouírnica
lk1iversidade: Federal Rural do Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1971
Mestrado: Ciência e Tecnologia de Alimentos
Universidade: Federal Rural do Rio de Janeiro
Ano Conclusão: 1984
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
TUNEO SEDlYAMA




Viçosa - MG - CEP: 36570
Formação Acadêmica
Graduação: Engenheiro Agrônomo
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1968
Mestrado: Fitotecnia
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1970





Genética e Melhoramento de Plantas
VAL TERLEY SOARES ROCHA 139
Universidade Federal de Viçosa
Depto Fitotecnia
Av. P.H. Rolfs, s/nº - Sala 128
Viçosa - MG - CEP: 36570
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia Agronômica
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1977
Mestrado: Fitotecnia
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1982
Doutorado: Fitotecnia
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1988
Área de Concentração:
Genética e Melhoramento de Plantas
Tecnologia e Produção de Sementes
VERA LÚCIA DE ALMBDA MILAN 140
EMPAER-MS
Área Social - Extensão Rural
Setor Economia Doméstica
Rua Pedro Augusto de Oliveira, nº 300
Centro
Caixa Postal 029
Deodápolis - MS - CEP: 79735
Área de Concentração:
Programa de Alimentação
VERA LÚCIA GOMES KAMICNSKI 141
InstiMo de Tecnologia do Paraná
Depto Atividade de Heslduos de Defensivos
Setor Tecnologia Qurmica-biol6gica
Rua dos Funcionários, nº 1357
Juveve
Caixa Postal 357




Universidade: Federal do Paraná
Ano Conclusão: 1975
Mestrado: Ouírnica Analftica





VERA LÚCIA PUPO FERREIRA 142
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Divisão de Pesquisa
Seção de Avaliação e Controle de Qualidade
Av. Brasil, nº 2880
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13100
Formação Acadêmica
Graduação: Engenharia de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: 1972
Mestrado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: de São Paulo - ESALQ/USP
Ano Conclusão: 1982
Doutorado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: UNICAMP
Ano Conclusão: em Andamento
Área de Concentração:
Controle de Qualidade
VICENTE DE PAULA PEREIRA 143
Universidade Federal de Viçosa
Depto Tecnologia de Alimentos - DTA
Campus Universitário
Viçosa - MG - CEP: 36570
Formação Acadêmica
Graduação: Agronomia
Universidade: Federal de Viçosa
Ano Conclusão: 1969
Mestrado: Ciência de Alimentos
Universidade: Michigan State University
Ano Conclusão: 1978
38
Doutorado: Processamento de Alimentos
Universidade: Michigan State University
Ano Conclusão: 1980
Área de Concentração:
Ciência e Tecnologia de Alimento
WILMA MARIA COELHO ARAÚJO 144
Universidade Federal de Pernambuco
Depto Nutrição - Centro Ciências da Saúde
Lab Experimentação e Análise de Alimentos
Caixa Postal 6121
Campinas - SP - CEP: 13081
Formação Acadêmica
Graduação: Outmica Industrial
Universidade: Federal de Pernambuco
Ano Conclusão: 1977
Mestrado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: ESALQ- Piracicaba
Ano Conclusão: 1984
Doutorado: Tecnologia de Alimentos
Universidade: FEAlDTA - UNICAMP
Ano Conclusão: em Andamento
Área de Concentração:
Farinha
WILSON LBTE DO CANTO 145
Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL
Divisão de Processamento de Alimentos
Seção de Economia e Mercado
Av. Brasil, nº 2880
J. Chapadão
Caixa Postal 139
Campinas - SP - CEP: 13073
Formação Acadêmica
Graduação: ESALQ
Universidade: de São Paulo
Ano Conclusão: 1967
Mestrado: Agricultural Economics Department
Universidade: Michigan State University
Ano Conclusão: 1972
Área de Concentração:
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